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Matbehov ved startf6ring 
av kveitelarver 
Kveitelarver er i stand ti1 i spise langt starre mengder byttedyr enn det har vaert 
vanlig i gi larvene. Dette viser forsak utfart ved Havforskningsinstituttet 
Austevoll havbruksstasjon, der det nil er utviklet en energimodell sorn beregner 
kveitelarvenes matbehov gjennom 
e startf6ringsfasen. Saerlig kritisk er 
3 q  
siste de1 av larveperioden far kveita 
bunnslir. Modellens presisjonsnivi 
er ikke ferdig testet, men den vurderes likevel sorn s i  nyttig at forskerne n i  
onsker il g i  ut ti1 yngeloppdrettere med veiledende f6rtabeller. Arbeidet er gjort 
med statte fra Norges forskningsrid. 
Yngelproduksjon av kveite gkte raskt i perioden 
1992-1994, men sank kraftig i 1995. F6rtilgang 
i larvefasen kan vare en viktig irsak til varier- 
ende yngelproduksjon. DQlig fGrtilgang, saerlig 
seint i larvefasen, kan tenkes 5 svekke larvene 
slik at de tiler mindre hindtering eller blir min- 
dre motstandsdyktige mot sykdom. Begge deler 
kan vaere kritisk nir kveiteyngelen skal tilven- 
nes kunstig (forrnulert) f6r. 
I de veiledende tabellene presentert her, vises f6r- 
behovet ti1 kveitelarver fra 14 ti1 23 mrn standard- 
Iengde (lengde fra snute ti1 basis av hatefinnen). 
Matbehovet er angitt sorn antall levende bytte- 
dyr av typen saltkreps (Artemia) pr. larve pr. dag. 
Omregnet ti1 andre byttedyr, sorn f.eks. 
copepoder (hoppekreps), betyr det at en nauplie 
(hoppekrepslarve) utgjgr ca. 14% av energi- 
innholdet i en Artemia, mens en copepoditt (umo- 
den hoppekreps) inneholder omtrent det samme 
sorn en Artemia. En copepod (voksen hoppe- 
kreps) inneholder ca. ni ganger s i  mye energi 
sorn en Artemia. Sammenligningen mellom 
Artemia og andre byttedyr er basert p i  middel- 
verdier fra litteraturen. Biomasse og energi- 
innhold i planktonet kan variere mye, avhengig 
av hvilke arter og stadier av copepoder som fin- 
nes ti1 enhver tid. 
FBrbehovene i tabell 1 ti1 3 er antall Artemia som 
er ngdvendig for at larven skal opprettholde den 
angitte vekstraten (SVR). Tilsvarende alder (da- 
ger etter startfering), tgrrvekt, vitvekt og 
standardlengde er ogsi vist. Tabei'i 1 viser be- 
regnet f6rbehov hos larver med et realistisk 
vekstmgnster og hgy vekstrate. Det beregnede 
matbehovet stemmer godt med maksimalt fBr- 
inntak observert hos kveitelarver ved I I "C. I 
tabell 1 er verdiene for 7°C usikre fordi det ikke 
er sikkert at kveitelarvene vil kunne vokse s i  
hurtig som tabellen angir ved denne lave tempe- 
raturen. 
I kommersielt oppdrett med 200 -300 000 kveite- 
larver i anlegget kan det bli vanskelig 5 skaffe 
nok f6r ti1 larvene hvis de skal ha den hgye vekst- 

